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ABSTRACT 
 
  
 
Anggriawan, Devry. 2013., A Human Irony in Shirley Jackson's The Lottery. 
Department of Language and Literature, English Literature Study Program, Faculty 
of Cultural Studies, Brawijaya University. Supervisor: (1) Juliati, M. Hum., (2) Fredy 
Nugroho Setiawan, SS, M. Hum 
 
 
This study is aimed to analyze the short story The Lottery to reveal the human 
irony. To analyze the data, the writer applied Peircean semiotics. The results of data 
analysis indicate that there is a human irony reflected by the sign in the short story 
that is The Lottery itself. The discovery of human irony in this short story is done 
through three levels of understanding the theory of Peircean semiotics. For better 
study, the writer suggests that English Literature students dig The Lottery because 
there are many aspects that can be analyzed more deeply for example, using the 
theory of psychology to examine each character and theory of Cultural Studies to 
examine the terms and traditions contained in this short story.  
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